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ABSTRAK 
 
Gejala diabetes yang paling umum adalah diabetes klasik biasanya ada rasa 
haus yang berlebih, sering buang air kecil pada malam hari dan berat badan turun 
dengan cepat. Tujuan penelitian mampu melaksanakan asuhan keperawatan keluarga 
dengan masalah ketidakpatuhan diet pada keluarga dengan diabetes mellitus di RT 04 
RW 02 desa Bambe Driyorejo Gresik 
 Metode penelitian ini adalah studi kasus dengan menggunakan metode 
deskriptif dalam bentuk studi kasus dan tekhnik pengumpulan data dilakukan dengan 
anamnesa, observasi, dan pemeriksaan fisik. Studi kasus pada keluarga Tn.P dan 
Tn.M dengan ketidakpatuhan diet di RT 04 RW 02 desa Bambe Driyorejo Gresik 
pada tanggal 21 Mei sampai 24 Mei 2018. 
 Hasil penelitian menunjukkan setelah dilakukan tindakan Asuhan 
keperawatan selama 4x kunjungan kedua klien dan keluarganya dengan melakukan 
tindakan penyuluhan tentang diet DM dan klien mampu memahami dan 
mengaplikasikan ketidakpatuhan diet pada anggota keluarga yang menderita diabetes 
mellitus sesuai dengan yang sudah dianjurkan. 
Simpulan dari studi kasus selama 4x kunjungan pada keluarga Tn.P dan Tn.M 
dengan ketidakpatuhan diet dengan masalah telah teratasi dengan tujuan dan kriteria 
yang diharapkan. 
 
Kata kunci : Diabetes Mellitus Asuhan Keperawatan Keluarga, 
Ketidakpatuhan Diet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
